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 التجريد
ناقصة لأنهم رغبة لدى طلاب الفصل السابع أ أما كفائة الكتابة 
طّبق معلمة ادارة الصف التقليدية و  ،صةالتلاميذ في تعلم اللغة العربية ناق
وأما الوسائل الدستخدمة في الددرسة كالأدوات  فقط في ىذه الددرسة.
الددرسي في الفصل مثل السبورة والطلاسة. وجدت الباحثة بعض 
، الدشكلات في تعليم اللغة العربية بمدرسة تانادا الدتوسطة وارو سيدوارجو
نظر إلى ىذا الحال الكتابة اللغة العربية . مثل: ناقص في فهم الدفردات وفي 
لتًقية مهارة الكتابة  tuO tcA /تريد الباحثة أن تطبيق اللعبة اللغوية تمثيل 
 خاصة.
 
اللعبععععة و في ىععععذا البحععععث، اردت الباحثععععة لدعرفععععة فعاليععععة اسععععتخدام 
. و أمععا النععوع البحععث اسععتخدامها لتًقيععة مهععارة الكتابععة tuO tcA /اللغويععة تمثيععل
، علعععععى طريقعععععة الجمعععععع البيانعععععات: )fitatitnauK(باحثعععععة ىعععععي الطريقعععععة الكميعععععة ال
والوثعععععائق ) aracnawaWوالدقابلعععععة () seTوالاختبعععععار () isavresbOالدلاحظعععععة (
 ).isatnemukoD(
تطبيق اللعبة اللغوية ونعرف من ىذا البحث أن وجود فعالية في 
اب النتائج في الفصل بدلالة على حس لتًقية مهارة الكتابة tuO tcA / تمثيل
 gnutiH T) 9،7-السابع أ بدلالة الخلاصة عن البحث القدم  بأن نتيجة (
وىذا يدل على مردود الفرضية  )825،0-و 727،2-( lebaT Tأكبر من 
 فيها.  yومتغير  xالصفرية وقبول الفرضية البدلية وبين متغير 
 تابة" و مهارة الكtuO tcA: اللعبة اللغوية " مفتاح الرموز
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ABSTRAK 
 Adapun kemampuan keterampilan siswa kelas 7 A di 
sekolah Tanada Waru Sidoarjo sangatlah kurang, karena minat yang 
dimiliki siswa kelas 7A dalam belajar bahasa Arab. Guru bahasa Arab 
hanya menggunakan media tradisional, seperti papan tulis, 
penghapus. Peneliti menemukan beberapa masalah seperti 
kurangnya kosa kata bahasa Arab dan juga keterampilan menulis 
siswa. 
 Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui Efektifitas 
Penerapan Permainan “Act Out” untuk Meningkatkan 
Keterampilan Menulis Siswa Kelas VII A MTs. Tanada. Jenis 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian kuantitatif. Adapun instrumen penelitian yang digunakan 
adalah: 1) Observasi, 2) Tes, 3) Wawancara,  dan 4) Dokumentasi. 
 Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa adanya efektifitas 
dalam pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan permainan 
“Act Out” untuk meningkatkan keterampilan menulis berdasarkan 
dari hasil analisis dengan menggunakan rumus T-Test yang 
menunjukkan bahwa T-hitung (-7,9) lebih besar dari pada T-tabel 
(-1,717 & -2,508). Maka H0 ditolak dan Ha diterima. 
Kata kunci : Permainan Bahasa “Act Out” ; Kemampuan 
Menulis 
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 الباب الأول
 المقدمة
 البحث لفيةخ - أ
من أصل فعل او  ةب، واللعو اللغة ةبة لغة من كلمتتُ اللعاللغوي ةباللع
عملية. واصطلاحا الأنشطة التي تنظم بانتظاـ من خلاؿ سلسلة من القواعد في 
. وابؼرح في لعبة، حيث يتفاعل بتُ اثنتُ أو أكثر من الطلاب لتحقيق ابؽدؼ
 ٔ .مع ابؼواد التعليمية عملية التفاعل بتُ الطلاب، أو بتُ الطلاب
 يكمل التي البسيطة الألعاب من متدرجة الكتابية الألعاب  كانت 
 أو كلمة، لتكوين حروؼ ترتيب يعيد أو كلمة في ناقصا حرفا الطالب فيها
 ترتيب يعيد أو بصلة، في ناقصة كلمة يكمل أو يشاىدىا، لصور أبظاء يكتب
 رسالة أو أمثاؿ أو أوامر أو عبارات كتابة إلى مفهومة بصلة ينلتكو  كلمات
 قصة كتابة أو الطبيعة، في أشياء أو لصورة وصف كتابة أو زملائو، من يسمعها
 صورتتُ بتُ الدقيقة الاختلافات تسجيل أو مسلسلة، صور مشاىدة من
 ٕ.متشابهتُ
                                                          
 : يتًجم من ٔ
 kutnU naniamreP akenA ,nimA lurhaF amsiR nad nosilohK dammahuM 
   .2 .lah ,)8102 ,ibarA nasiL :gnalaM( ,barA nad sirggnI asahaB narajalebmeP
 aideM artuP :ayabaruS( ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,hafinaH imU
 ,)1102 ,aratnasuN
 .012 .lah 
إلى طرؽ تدريس العربية  ابؼدخل أـ حنيفة، سلطاف مسعود، بؿمد طاىر، بؿمد بيهقي،  ٕ
 ٜٙٔ)، ص. ٖٕٔٓ،  sserP NIAI، (سورابايا: للاندونيسيتُ
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 ندب الشارع أف وتبجيلها، تعظيمها وأثرة تفضيلها، نتيجة كانت ثم
: وسّلم عليو الله صلى فقاؿ الأغتٌ، مطلبها على وحث ّ الأستٌ، مقصدىا إلى
 من المجتناة وغايتها منها، ابؼطلوب الغرض إلى مشتَا ،)بالكتاب العلم قّيدوا(
 تظهر جسمية ماّدة من معاناتها في لو بد ّ لا     صنعة ذي كل أف وذلك بشرتها،
 تستثمروغاية عنده، الفعل ينقطع وغرض تصويرىا، إلى تؤّدي وآلة الصورة، فيها
 ٖ.صنعتو من
لتًقية مهارة  tuO tcA /بسثيل اللغوية ةبلعال تريد الباحثة أف بذّرب
، وارو سيدوارجوطة ابؼتوسالكتابة لدى طلاب الفصل السابع أ بددرسة تانادا 
  .ةتعلم اللغة العربية خاصة في مادة الكتابة ناقص فيكفاءة لأنها  
 البحث اياقض -ب 
كفاءة مهارة الكتابة لدى طلاب الفصل السابع أ بددرسة كيف   -ٔ
 وارو سيدوارجو؟ابؼتوسطة تانادا 
لتًقية مهارة الكتابة لدى  tuO tcA /بسثيل اللعبة اللغويةكيف تطبيق  -ٕ
 وارو سيدوارجو؟ابؼتوسطة ب الفصل السابع أ بددرسة تانادا طلا
لتًقية مهارة  tuO tcA /بسثيل اللعبة اللغويةكيف فعالية تطبيق  - ٖ
وارو ابؼتوسطة الكتابة لدى طلاب الفصل السابع أ بددرسة تانادا 
 سيدوارجو؟
 
                                                          
ٖ
 nasuruJ 1-S margorP nahailukreP ukuB( ,1 habatiK-lA ,irahzA fifA 
 NIAI naurugeK nad hayibraT umlI satlukaF  barA asahaB nakididneP
 4 .lah ,)tt ,ayabaruS lepmA nanuS
 ٔ
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 ف البحثاىدأ - ت
بع أ بددرسة بؼعرفة كفاءة مهارة الكتابة لدى طلاب الفصل السا -ٔ
 وارو سيدوارجو.ابؼتوسطة تانادا 
لتًقية مهارة الكتابة لدى  tuO tcA /بسثيل اللعبة اللغويةبؼعرفة تطبيق  -ٕ
 وارو سيدوارجو.ابؼتوسطة سة تانادا ر طلاب الفصل السابع أ بدد
لتًقية مهارة  tuO tcA /بسثيل اللعبة اللغويةبؼعرفة فعالية تطبيق  -ٖ
وارو ابؼتوسطة لفصل السابع أ بددرسة تانادا الكتابة لدى طلاب ا
 سيدوارجو.
 البحث أىمية - ث
 في ىذا البحث منافع كما يلي:
 للمدرس – ٔ
في  خاصة لزيادة العلم والابتكار عندما يعلم درس اللغة العربية 
 مهارة الكتابة.
 للطلاب – ٕ
 .بضاسة و يفرحوا في تعلم اللغة العربيةأف يكوف  ) أ(
  .ترقية في مهارة الكتابةة و بفارس  ) ب(
 للباحث - ٖ
 .بؼعرفة العلم الذي لم يعرؼ قبل أف يفعل ىذا البحث
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 وحدوده مجال البحث - ج
 حدود ابؼوضوع - ٔ
 /بسثيل اللعبة اللغويةتطبيق "  حددت الباحثة موضوع البحث
لتًقية مهارة الكتابة لدى طلاب الفصل السابع أ  tuO tcA
 ."وارو سيدوارجو وسطة ابؼتبددرسة تانادا 
 حدود ابؼكاف – ٕ
تنفيذ الباحثة ىذه البحث لدى طلاب الفصل السابع أ بددرسة       
 وارو سيدوارجو.ابؼتوسطة تانادا 
 حدود الزماف  – ٖ
 ـ في ابؼستوي الأوؿ. ٜٕٔٓ-ٕٛٔٓفي السنة الدراسية 
 
  توضيح بعض المصطلحات – ح
التي تتعلق بهذا العنواف مهم، أف توضيح بعض ابؼصطلحات  ةى الباحثر ت
 وىي كما يلي:
تطبيق. وىو عند  –يطبق  –: من كلمة طبق                    تطبيق   
أو الأشخاص  الشخصعماؿ السعى إلى است
تنفد وتقويم في الذين يرغبوف في اعداد و 
د وابؼرا ٗيفعل الشىء.مالتهم. بدعتٌ عاست
                                                          
)، ص : ٕٛٓٓ( بتَوت : دار ابؼشرؽ،  ابؼنجد في اللغة و الأعلاـ،بصيع حقوؽ بؿفوظة,  ٗ
 .ٓٙٗ
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 tcA /بهذا البحث يفعل اللعبة اللغوية بسثيل
 .tuO
و ابؼراد  ٘كثتَ اللعب او ابؼزاح او ابؼداعبة.:            اللعبة            
 tcA /بسثيلبهذا البحث اللعبة اللغوية 
اللغة ، كلمتتُ اللعبة و لغة من   ، tuO
من أصل فعل او عملية.  واللعبة
واصطلاحا الأنشطة التي تنظم بانتظاـ 
من خلاؿ سلسلة من القواعد في لعبة، 
حيث يتفاعل بتُ اثنتُ أو أكثر من 
في عملية  وابؼرح. الطلاب لتحقيق ابؽدؼ
التفاعل بتُ الطلاب، أو بتُ الطلاب 
 ٙ.مع ابؼواد التعليمية
رفعو و  يرقي أي –مصدر من كلمة رقي  :     ترقية                     
 ٚصعده.
ي ترقية في مهارة وأما ترقية في ىذا البحث ى 
 الكتابة.
                                                          
٘
 .ٖٕٗنفس ابؼرجع :  
ٙ
 يتًجم من : 
 .2 .lah ,.........naniamreP akenA .nimA lurhaF amsiR nad nosilohK dammahuM 
ٚ
 : يتًجم من 
 .525 .lah ¸aisenodnI-barA sumaK riwwanuM lA ,riwwanuM nosraW damhA
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مهارة وىو حذؽ، فهو ماىر. يقاؿ:  –: مهر            مهارة         
 ٛمهر في العلم أي كاف حاذقا عابؼا بو.
ة ىي احدى ابؼهارات الأساسية مهارة الكتاب :               مهارة الكتابة 
للغة الأولى واللغة الأجنبية على في تعليم ا
وىي القدرة على نصور الأفكار  ٜحد سواء.
ابؼناسب حوؿ موضوع معتُ بهدؼ الكتابة 
تعد الكتابة وسيلة من وسائل  ٓٔفيو.
الإتصاؿ التي بواسطتها يدكن للتلميذ أف 
يعرب عن أفكاره. وأف يقف على أفكار 
غتَه، وأف يبرز ما لديو من مفهومات 
 ٔٔومشاعر، وتسجيلو من حوادث ووقائع.
 
 
                                                          
ٛ
ص : )، ٕٛٓٓ، (القاىرة: عالم الكتاب، معجم اللغة العربية ابؼعاصرةأبضد بـتار عمر،  
 ٕٙٚٔ
ٜ
(الرياض: بصيع ابغقوؽ بؿفوظة للمؤلف، أساليب تدريس اللغة العربية،  بؿمد علي ابػولي، 
 )ٜٗٛٔ
، (القاىرة: دار الفكر الأسس العامة بؼناىج تعليم اللغة العربية رشدي أبضد طعيمة، ٓٔ
 ٚٙ ص : )ٕٗٓٓالعربي، 
ٔٔ
 ثانوي –متوسط  –فصوؿ في تدريس اللغة العربية: ابتدائي جعفر ابػليفة، حسن  
 ٜٕٔ) ٕٗٓٓ(الرياض، مكتبة الرشد
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 الدراسة السابقة - خ
 الدراسات السابقة ابؼتعلقة ىذا البحث منها : الباحثة وجدتوقد 
 gninraeLفعالية طريقة جورناؿ التعليم "  ابؼوضوعحث العلمي ببال -ٔ
قية مهارة الكتابة في الصف ابغادى عشر بابؼدرسة لتً   slanruoJ
, من قسم فاطمةالذى قدمو  "الثانوية الإسلامية ابغكومية سيدوارجو
جامعة سونن أمبيل الإسلامية ابغكومية تًبية الكلية لاللغة العربية  تعليم
دؿ على أهمية طريقة وأما نتائج ىذا البحث ي. ٖٕٔٓ سورابايا
مدرس أف يختار طريقة التدريس جيدة خاصة على وينبغي  التدريس، 
 ٕٔ.في مهارة الكتابة
 tuO tcA /بسثيل اللعبة اللغويةاستخداـ   : في ىذا البحث يبحث عن الفرؽ
 لتًقية مهارة الكتابة.
 
تطبيق الوسائل (ديوراما بووؾ) لتنمية مهارة " ابؼوضوعبحث العلمي بال -ٕ
الكتابة لطلب الفصل السابع بددرسة براويجايا ابؼتوسطة الإسلامية 
م اللغة العربية  تعليقسم من  الذى قدمو عارفة المجاىدة، " موجوكرطا
 جامعة سوناف أمبيل الإسلامية ابغكومية سورابايا والتعليم تًبيةالكلية 
كيف تطبيق الوسائل   وأما نتائج ىذا البحث يدؿ على .ٕٗٔٓ
                                                          
لتًقية مهارة الكتابة في الصف  slanruoJ gninraeLفعالية طريقة جورناؿ التعليم فاطمة,  ٕٔ
من جامعة سونن أمبيل  ابغادى عشر بابؼدرسة الثانوية الإسلامية ابغكومية سيدوارجو
 ٖٕٔٓالإسلامية ابغكومية سورابايا 
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"ديوراما بووؾ" لتنمية تدريس الإنشاء وىل وجد فعالية في تطبيق 
 ٖٔبووؾ" لتنمية الإنشاء التحريرى.الوسائل "ديوراما 
اللعبة ستخداـ با ارة الكتابةترقية مهالفرؽ : في ىذا البحث يبحث عن 
 و كيف تطبيقها. tuO tcA /بسثيل اللغوية
 
 خطة البحث -د
قّسمت الباحثة ىذا البحث ابعامعي إلى بطسة أبواب و في    
كّل باب فصوؿ تشرح فيها ماكتبو الباحثة في ىذا الباب متعّمقا و 
 خطّتو فيما يلي :
الباب تقدـ الباحثة  : في ىذا                المقدمة الباب الأّول
خلفية البحث وقضايا 
البحث وأىداؼ البحث 
وأهمية البحث وبؾاؿ 
البحث وحدوده وتوضيح 
 ابؼصطلحات بعض
                                                          
تطبيق الوسائل (ديوراما بووؾ) لتنمية مهارة الكتابة لطلب الفصل السابع ارفة المجاىدة، ع ٖٔ
من قسم التليم اللغة العربية والتعليم بددرسة براويجايا ابؼتوسطة الإسلامية موجوكرطا، 
 ٕ٘ٔٓبجامعة سونن أمبيل الإسلامية ابغكومية سورابايا 
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خطة و  الدراسة السابقةو 
 البحث.
 
: تتكوف من موضوع البحث الذي        الدراسة النظرية الباب الثاني
قامت بو الباحثة يعتٍ 
تعريف عن اللعبة اللغوية 
ا وأىدافها وأهميته
وعناصرىا ، وتعريف عن 
 tcA /بسثيل اللعبة اللغوية
، وبؿاسنها ومعايبها  tuO
تعريف عن مهارة الكتابة و 
فّن و وأهميتها وأىدافها 
ابػطوات و تعليم الكتابة، 
 اللعبة اللغويةتطبيق في 
لتًقية  tuO tcA /بسثيل
 مهارة الكتابة.
 
نوع البحث و فروض  : تتكوف من    طريقة البحث    الباب الثالث
البحث و بؾتمع البحث 
وعينتو و طريقة بصع 
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البيانات وبنود البحث و 
 برليل البيانات.
 
: يبحث ىذا الباب على غرض   الدراسة الميدانية  الباب الرابع
البيانات وبرليلها، و 
تبحث الباحثة فيو: الأّوؿ 
لمحة تارخية عن مدرسة 
تانادا ابؼتوسطة وارو 
ثاني كيفية  سيدوارجو، وال
كفاءة مهارة الكتابة لدى 
طلاب الفصل السابع أ 
بددرسة تانادا ابؼتوسطة 
وارو سيدوارجو، والثّالث 
عن البيانات وكيفية 
اللعبة تطبيق  التحليل عن
 tuO tcA /بسثيل اللغوية
لتًقية مهارة الكتابة لدى 
طلاب الفصل السابع أ 
بددرسة تانادا ابؼتوسطة 
بع والراوارو سيدوارجو، 
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اللعبة تطبيق فعالية  عن
 tuO tcA /بسثيل اللغوية
لتًقية مهارة الكتابة لدى 
طلاب الفصل السابع أ 
بددرسة تانادا ابؼتوسطة 
 وارو سيدوارجو.
 
: يحتوي ىذا الباب على      خاتمة البحث    الباب الخامس
 ابػلاصة 
 ابؼقتًحات. و
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 ثانيالباب ال
 الدراسة النظرية
 
  عناصرىاأىدافها و  ها وول : تعريف اللعبة اللغوية وأىميتالفصل الأ - 1
 اللعبة اللغوية تعريف ) أ(
 ةبة و اللغة ، واللعبعبة اللغوية لغة من كلمتتُ اللعلال   
من أصل فعل او عملية. واصطلاحا الأنشطة التي تنظم بانتظاـ 
لعبة، حيث يتفاعل بتُ اثنتُ من خلاؿ سلسلة من القواعد في 
في عملية التفاعل  وابؼرح. أو أكثر من الطلاب لتحقيق ابؽدؼ
 ٗٔ.بتُ الطلاب، أو بتُ الطلاب مع ابؼواد التعليمية
منها برامج تعليم  اللغوية وسيلة جّيدة استفادت اللعبة  
اللغات، وأثبتت تطبيقاتها نتائج ايجابية في كثتَ من البلاد التي 
اللغوية من أفضل الوسائل  تطوير نظم تعليم لغاتها. واللعبةتهتم ب
التي تساعد كثتَا من الطلاب على معابعة اللغة في اطارىا 
 ٘ٔ.الكامل في ابغوارات والمحادثات والقراءة والتعبتَ ابؼكتوب
اللغوية ىي من التقنيات ابغديثة في تعليم  وقاؿ الأخر أف اللعبة
                                                          
ٗٔ
 يتًجم من : 
 2 .lah ,........naniamreP akenA .nimA lurhaF amsiR nad nosilohK dammahuM   
٘ٔ
، (الرياض: الألعاب اللغوية في تعليم اللغات الأجنبيةاصف مصطفى عبد العزيز، ن 
 ٜ)، ص: ٜٓٛٔابؼملكة العربية السعودية، 
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اللغة الأجنبية كما أنها تساعد الطلاب في سيطرة على اللغة 
 الطالبة.
رس على إنشاء نصوص تكوف اللغة ابؼد تساعد اللعبة 
فيها نافعة وذات معتٌ، تولد لدى الطلاب الرغبة في ابؼشاركة 
ويدكن للمدرس ابؼطلع، أف يخطط في منهجو والإسهاـ. 
كوسيلة بفتعة ومفيدة لتعزيز ماتم دراستو بوسائل   اللعبة لاستخداـ
 ٙٔالتدريب التقليدية ابؼعروفة.
 اللغوية اللعبة أهمية  (ب)
) ىناؾ بعض الأفكار ٜٓٛٔوقاؿ ىداية وتاتاغ (
التي تكمن وراء ابغاجة إلى استخداـ الألعاب في عملية التعلم 
 :، من بتُ أمور أخرى
 ) اللعبة قادرة على القضاء على ابؼلل.ٔ(
 ة برديا بغل ابؼشكلة في جو من الفرح.) تقدـ اللعبٕ(
 ) اللعبة تثتَ روح التعاوف ، وكذلك منافسة كبتَة.ٖ(
 ) تساعد الألعاب الطلاب البطيء والأقل برفيزًا.ٗ(
 ٚٔ) تشجع اللعبة ابؼعلمتُ على الإبداع.٘(
                                                          
، ابؼدخل إلى طرؽ ..........ة، سلطاف مسعود،  بؿمد طاىر، بؿمد بيهقي، أـ حنيف ٙٔ
 ٜٗٔ-ٛٗٔص : 
ٚٔ
 يتًجم من : 
 nad sirggnI asahaB narajalebmeP rageyneP naniamreP 0001 ,irorsA mamI
 3 .lah ,)3102 ,arethajeS gnatniB :gnalaM( ,barA
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 اللغوية أىداؼ اللعبة  (ت)
 : اللغوية متعددة، منها إف أىداؼ اللعبة
أف يربط الطلاب بتُ تعلم اللغة الأجنبية (وىي اللغة   )ٔ(
 .العربية) وبتُ التسلية
 .يةيساعد في تنمية القدرات العقل  )ٕ(
 تفوؽ الطلاب في اللغة العربية.مكافأة   )ٖ(
توثيق العلاقة بتُ الطلاب ذوي الأصوؿ ابؼختلفة والذين   )ٗ(   
 .يربطهم اىتمامهم بدعرفة واستخداـ اللغة العربية 
تشجيع الطلاب من خلاؿ نشاط يدعم عملهم   )٘(
 التًبوي.
 تشجيع ودعم مواد ونشطات ثقافية باللغة العربية.  )ٙ(
اللغوية في إشراؾ ابغواس ابػمس في عملية  تساعد اللعبة  )ٚ(
 التدريس.
 يساعد في تنمية ابؼهارات ابغركية والنمو ابعسمي.  )ٛ(
اكتساب روح العمل ابعماعي ضمن الفريق والتخلص   )ٜ(
 من الأنانية.
اكتشاؼ القدرات الذاتية وكذلك قدرات الاخرين  )ٓٔ(
 ت.وقبوؿ فكرة التباين في القدرا
تساعد ابؼدرس على إنشاء نصوص تكوف اللغة فيها  )ٔٔ(
 نافعة وذات معتٌ.
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 ٛٔتولد لدى الطلاب الرغبة في ابؼشاركة والإسهاـ. )ٕٔ(
 
 اللغوية (ث) عناصر وشروط اللعبة
 تتألف عناصر اللعبة اللغوية من الآتي :  
 بؾموعة من اللاعبتُ. )ٔ(
 اللعب ومكاف اللعب. )ٕ(
 زمن بؿدد للعبة. )ٖ(
 ٜٔأنظمة وقوانتُ بركم اللعب. )ٗ(
 
 اللغوية، وىي: ةبالشروط اللع ومن    
بؽا أىداؼ تربوية بؿددة وفي الوقت نفسو اختار ألعاب  )ٔ(
 تكوف مثتَة وبفتعة.
 أف تكوف قواعد اللعبة سهلة وواضحة وغتَ معقدة. )ٕ(
 أف تكوف اللعبة مناسبة بػبرات وقدرات وميوؿ الطلاب. )ٖ(
 أف تكوف دور الطالب واضحا وبؿددا في اللعبة. )ٗ(
 أف تكوف اللعبة مستمدة من بيئة الطالب. )٘(
                                                          
 ٓٔ:ص  ،اللغوية ............الألعاب ناصف، مصطفى عبد العزيز،  ٛٔ
 يتًجم من : ٜٔ
 : gnukudneP fitakudE naniamreP ,itawamhaR ruliaN nad bijuM luhtaF  
 .64-44 .lah ,)2102 ,sserP AVID :atrakajgoJ( barA asahaB narajalebmeP
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بابغرية والاستقلالية أف يعشر الطالب أثناء بفارسة اللعبة  )ٙ(
 في اللعب.
لاعمار الطلبة ومستوى نموىم العقلي  ةبمناسبة ىذه اللع )ٚ(
 والبدني.
الطالب على التأمل والتفكتَ  أف تساعد ىذه اللعبة )ٛ(
ت مرئية ابغقائق بخطواوابؼلاحظة وابؼوازنة والوصوؿ إلى 
بالأىداؼ التدرسية التي  منطقية مدى اتصاؿ اللعبة
 يسعى ابؼدرس لتحقيقها.
ابؼدرس على تشخيص مدى نمو  أف تساعد ىذه اللعبة )ٜ(
الطالب من اكتساب ابػبرات ابؼطلوبة والتعرؼ إلى 
أماكن الضعف في برصيلو ثم تزويده بابػبرات ابؼناسبة 
 التي تعالج ذلك.
 بعدد الطلبة وميزانية ابؼدرسة. أف تتناسب ىذه اللعبة )ٓٔ(
 
داخل فصوؿ اللغة بثلاثة  وعند ناصف مصطفى، بذري اللعبة  
 معايتَ (شروط) رئيسية :
 إلى الدرس متعة وتنّوعا. أف تضيف اللعبة )ٔ(
 أف تزيد من فهم الطلاب للغة ابعديدة. )ٕ(
 ٕٓ.أف تشجع الطلاب على إستخداـ اللغة ابعديدة )ٖ(
                                                          
 .ٛٗنفس ابؼرجع، ص :  ٕٓ
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 ومن خصائص اللعبة اللغوية ابعيدة ىي :
 ملائمة اللعبة بؼستوى الطلاب.) ٔ(
 صلاحية اللعبة لكافة ابؼستويات. )ٕ(
 إشرؾ اللعبة لأكبر عدد من الطلاب. )ٖ(
 معابعة اللعبة لأكثر من مهارة أو ظاىرة لغوية. )ٗ(
 اتصاؿ اللعبة بدوضوع مدروس حديثا. )٘(
 سهولة الإجراء. )ٙ(
 ٕٔإذكاء اللعبة لروح ابؼنافسة وجلبها للمتعة وابؼرح. )ٚ(
 
 ومحاسنها  tuO tcA /تمثيل اللعبة اللغويةالفصل الثاني : تعريف  – 2
  ومعايبها
 
 tuO tcA / بسثيلاللغوية لعبة التعريف  (أ) 
مارسة ىذه اللعبة ىي طريقة بسيطة وبفتعة للأطفاؿ بؼ   
الكتابة وابؼوضوعات النحوية من خلاؿ لعبة التخمتُ ىو الفعل أو 
 ٕٕ.تقليد الفعل
                                                          
ٕٔ
 .ٚٔنفس ابؼرجع، ص :  
 :  تًجم مني ٕٕ
 ,.................. naniamreP akenA .nimA luhtaF amsiR nad nosilohK dammahuM
 .592 .lah
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اللعبة اللغوية )، 7891 ,onrapeoS(سوفارنو قاؿ    
  ٖٕ.اللغة ابؼعينة بطريق السرور النشاط الذي يكتسب مهارةىو 
 
 tuO tcA /بسثيل اللعبة اللغويةالمحاسن و العيوب  )(ب
لكل الوسيلة أو الطريقة التدريس أو اللعبة بؽا المحاسن 
يجعل ىو  tuO tcA /بسثيل اللعبة اللغويةوالعيوب، وأما المحاسن 
وزيادة  بة ابعديدةعند استخداـ اللعويفرح  شجع الطلاب أف ي
، وأما عيوبها ىو في فهم درس اللغة العربية ولا يحتاج مكاف الواسع
و استعداد ابؼعلم ليصنع الوسيلة قبل الدخوؿ  يحتاج وقت الكثتَ
 لاستخداـ ىذه اللعبة.  إلى الفصل
 
و أىدافها وفّن تعليم ثالث : تعريف مهارة الكتابة وأىميتها الفصل ال -3
 الكتابة
  مهارة الكتابة يفتعر  (أ)
الكتابة احدى من اربع نواحى مهارة اللغة. قالت "يُوْس  
ُرَشانَا" الكتابة ىي استطاعة تستعمل تصميم اللغة كتابيا لتعبتَ فكرة او 
وصية. وقاؿ "تَارِيَغاف" أف الكتابة ىي رسم رموز ابػطوط البيانية الذى 
                                                          
ٖٕ
 .ٖنفس ابؼرجع، ص :  
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ساوى بينهما أف يحمل معناه ورسم الوحدة اللغوية. وىذا التعريف يت
 ٕٗعلى أساس قواعد معينة. الكتابة صار عملية أصوات الكلاـ
 
ار باستعماؿ رموز ومهارة الكتابة ىي قدرة على تنظيم الأفك 
اللغة الكتابية، يعتٍ وسيلة للتعبتَ عن الأفكار في شكل مسلسل طبقا 
لنظاـ تركيب اللغة، وقاؿ بؿمود كامل أف الكتابة ىي القدرة على 
التعبتَ عن نفسو في صيغة مهذبة راقية تطلب الإستخداـ الفعاؿ للثروة 
اء اللفظية وسائر تركيب اللغة، وىذا النشاط نسمية الإنش
ومن التعبتَ والإنشاء تتكوف ابؼهارتاف اثنتاف للكتابة  noitisopmoC
 ٕ٘وىي ابؼهارة العقلية زالفكرية.
 
 الكتابة أىمية  (ب)
وسائل الإتساؿ التي بواسطتها بظكن تعد الكتابة وسيلة من   
للتلميذ أف يعرب عن أفكاره. وأف يقف على أفكار غتَه، وأف يبرز ما 
لديو من مفهومات ومشاعر، وتسجيلو من حوادث ووقائع. وكثتَا ما 
                                                          
ٕٗ
 يتًجم من : 
 rasaD pesnoK imahameM ,hamkiN luta’ulmaM nad idiysoR bahaW .dbA
 .79 .lah ,)1102 ,sserP ikilaM NIU :gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP
 
جامع اـ القرى معهد  تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرى،بؿمود كامل الناقة،  ٕ٘
 .ٖٖٕاللغة العربية، مكة مكرمة، ص: 
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يكوف ابػطأ الكتابي في الإملاء، أو في عرض الفكرة سببا في قلب 
ابة الصحيحة عملية ابؼعتٍ، وعدـ وضيح الفكرة. ومن ثم تعد الكت
على اعتبار أنها عنصر أساسي من عناصر الثقافة، مهمة في التعليم، 
وضرورة اجتماعية لنقل الأفكار والتتعبتَ عنها، والوقوؼ على أفكار 
 الغتَ والإبؼاـ بها.
وتدريب التلاميذ على الكتابة في إطار العمل ابؼدرسي، يتًكز   
على الكتابة الصحيحة وإجادة  ميذفي العناية بأمور ثلاثة: قدرة التلا
ابػط وقدرتهم على التعبتَ عما لديهم من أفكار في وضوح ودقة. أي 
لابد أف يكوف التلاميذ قادرا على كتابة الكلمات بالطريقة التي اتفق 
تربصتها إلى مدلولاتها، وأف يكوف قادرا عليها أىل اللغة، وإلا تعذرت 
خاص، وإلا استحاؿ فهم  على اختيار الكلمات ووضعها في نظاـ
 ٕٙابؼعاني والأفكار التي تشتمل عليها.
 
 أىداف مهارة الكتابة  (ت)
 أىداؼ مهارة الكتابة ىي: 
نقل الكلمات التي يشاىدىا على السبورة أو في كراسات ابػط  -ٔ
 نقلا صحيحا.
                                                          
 ٜٕٔص. .............، فصوؿ في تدريسحسن جعفر ابػليفة،  ٕٙ
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بغروؼ ابؽجائية في أشكابؽا ابؼختلفة ومواضع تعرؼ طريقة كتابة ا -ٕ
 وجودىا في الكلمة ( الأوؿ، البسيط، الآخر).
 تعود الكتابة من اليمتُ إلى اليسار بسهولة. -ٖ
كتابة الكلمات العربية بحروؼ منفصلة وحروؼ متصلة مع بسييز   -ٗ
 أشكاؿ ابغروؼ.
 ربظا لا يجعل للبس بؿلا.وضوح ابػط، ورسم ابغروؼ  -٘
لدقة في كتابة الكلمات ذات ابغروؼ التي تنطق ولا تكتب مثل ا -ٙ
 (ىذا) وتلك التي تكتب ولا تنطق مثل (قالوا).
 مراعاة القواعد الإملائية الأساسية في الكتابة. -ٚ
مراعاة التناسق والنظاـ فيما يكتبو بالشكل الذي يضفي عليو  -ٛ
 مسحة من ابعماؿ.
 العربي (رقعة، نسخ). إتقاف الأنواع ابؼختلفة من ابػط -ٜ
مراعاة خصائص الكتابة العربية عند الكتابة (ابؼد، التنوين، التاء  -ٓٔ
 ابؼربوطة وابؼفتوحة ... الخ)
 مراعاة علامات التًقيم عند الكتابة. -ٔٔ
 تلخيص موضوع يقرؤه تلخيصا كتابيا صحيحا ومستوفيا. -ٕٔ
 استيفاء العناصر الأساسية عند كتابة خطاب. -ٖٔ
 تربصة أفكاره في فقرات مستعملا ابؼفردات والتًكيب الأساسية. -ٗٔ
 سرعة الكتابة وسلامتها معبرا عن نفسو بيسر. -٘ٔ
 صياغة برقة يرسلها في مناسبة اجتماعية معينة. -ٙٔ
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وصف منظر من مناظر الطبيعة أو مشهد معتُ وصفا دقيقا  -ٚٔ
 وصحيحا لغويا وكتابة ىذا الوصف بخط يقرأ.
 تقرير مبسط حوؿ مشكلة أو قضية ما.كتابة   -ٛٔ
 كتابة طنب يتقدـ بو لشغل وظيفة معينة.  -ٜٔ
ملء البيانات ابؼطلوبة في بعض الإستمارات ابغكومية. -ٕٓ
شكوى أو الأعتذار عن القياـ بعمل كتابة طلب استقالة أو   -ٕٔ
 معتُ.
ابغساسية للمواقف التي تقتضي كتابة ورسالة مراعيا في ذلك  -ٕٕ
 ط الثقافية العربية.الأنما
مراعاة التناسب بتُ ابغروؼ طولا واتساعا، وتناسق الكلمات  -ٖٕ
 ٕٚفي أوضاعها وأبعاضها.
 
 الكتابة مهارة فّن تعليم )ت(
يفضل عادة عند البدء في تعليم الكتابة أف تكوف الدراسة قد 
وصلت إلى الدرجة ما من دراستو للغة بسكنو من بظاع أصواتها ونطقها 
جهريا عند رؤيتها وأف تكوف لديو حصيلة من ابؼفردات، وقدرة على 
وابصل. كما يفضل أيضا أف يخطط برنامج تعليم  فهم بعض التًاكب
طيطا تتابعيا،يبدأ بابؼهارات الفكرية، ويتدرج بالدارسة الكتابة بز
                                                          
: معهد اللغة العربية جامعة أـ القرى. ابؼرجع في تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرى. مكة ابؼكرمةرشدي ابضد طعيمة.  ٕٚ
 .ٖٚٔ-ٕٚٔ. ص ٜ٘ٛٔ
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ف ويأخذ بيده في اليسر بكو إتقاف ىذه ابؼهارة وفيما يلي يدكننا أ
 لكتابة من خلاؿ المجالات التالية:نتناوؿ تعليم ا
 
 ) الإملاءٔ( 
كاف الإملاء في ابؼاضي يقـو على أساس اختبار التلاميذ في  
ف ابؼعلموف يتنافسوف في إملاء الكلمات كتابة الكلمات الصعبة، وكا
الصعبة وكاف أمرا مألوفا أف بسلى على التلاميذ قطعة اختبارية من ىذا 
فتَسب أغلبهم  النوع من أجل تقدير درجة امتحانية لكل منهم،
 فيها.
أما ابؼفهـو ابغديث للإملاء، فهو أف الإملاء يجب أف يقـو 
ض على التلاميذ كلمة على أساس التدريب، وذلك يعتٍ أننا نعر 
جديدة، أو صعبة، أماـ أعينهم، فيتعرفوف شكلها، ويتدربوف على  
، وىكذا ترسخ صورتها في كتابتها ويستمعوف لنطق صوتها، وينطقونها
ذاكرتهم بأكثر من رباط بالبصر، وباللفظ وبالعمل اليدوي. فإذا أملينا 
 ذاكرتهم عليهم ىذه الكلمة فيما بعد، فإف صوتها سرعاف مايثتَ في
الكلمة. وكلما كاف  صورتها، فتنطلق رسالة سريعة إلى اليد فتكتب
 التذكر واضحا كانت استجابة اليد سريعة.
 
 –وفي إيجاز نقوؿ إف مفهـو الإملاء، كما يدؿ عليو لفظو 
ينصرؼ إلى إملاء شيء من ابؼعلم على تلاميذه، بل يدتد إلى الكتابة 
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سم الكلمات، ولو كانت على سبيل في ر  ابؼطابقة للقواعد ابؼتعارفة
 النقل.
 
 وبناء على ذلك فإف أسس الإملاء ىي:
) الأسس الأوؿ : وسيلتو العتُ فهي ترى الكلمات وتلاحظ (أ
أحرفها مرتبة، وىي بهذا تساعد على رسم صوتها صحيحة 
 في الذىن، وعلى تذكرىا حتُ تراد كتابتها.
ب تدريب الأذف ) الأساس الثاني : وسيلتو الأذف، وبؽذا يج(ب
على بظاع الأصوات وبسييزىا، وإداراؾ الفروؽ الدقيقة بتُ 
 ابغروؼ ابؼتقاربة ابؼخارج.
الأساس الثالث : وسيلتو اللساف، وبؽذا يجب تدريب اللساف  )(ت 
 على نطق الكلمات اللتي استمع بؽا التلميذ.
) الأساس الرابع : وسيلتو الإكثار من التدريب اليدوي على ث(
ابة، حتى تعتاد اليد بؾموعة من ابغركات العضلية ابػاصة الكت
 وىذا يفيد في سرعة الكتابة.
 
الإملاء فرع مهم من فروع اللغة العربية بابؼرحلتتُ البتدائية  
والاعدادية، وىو من الأسس ابؼهمة في التعبتَ الكتابي، وإذا كانت 
رابية، فإف قواعد النحو والصرؼ وسيلة لصحة الكتابة من الناحية الإع
 الإملاء وسيلة بؽا من حيث الصورة ابػطية.
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طأ الإملائى يشوه الكتابة ويحوؿ دوف فهمها فهما صائبا، وابػ 
وغتَ خاؼ ما يحلق ابؼتعلم الضعيف في ابعهاء من ضرر في حياتو 
العملية والدراسية : فقد لا سهل عليو أف يجد وظيفة في ابغياة، إف 
نتيجة  -وفي ابؼقابل، قد لا سهل عليو  ىو بزرج قبل إكماؿ تعليمو،
أف يتابع الدراسة في مرحلة التعليم التالية، ذلك  -ضعفو في ابؽجاء 
لأف تعليم الإملاء يجب ألا ينظر إليو كتعلم أي مادة أخرى، فهو أداة 
لف في بصيع بز -غالبا  -لتعلم ابؼواد الدراسية، والتخلف فيو يتبعو 
 ٕٛ.ابؼواد الدراسية
 
ومن أىداؼ الإملاء ابؼرجو برقيقها خلاؿ تدريس اللغة العربية  
 في ابؼراحل الدراسية:
) تدريب الطلاب على رسم ابغروؼ بصورة صحيحة من حيث ٔ(
ابغروؼ مع بعضها البعض في الكلمة  الشكل وابغجم وتناسق
 الواحدة.
 ابؼعجمة. ) مراعات التنقيط بصورة سليمة بالنسبة للحروؼٕ(
 ) مراعات التسنتُ بتُ ابغروؼ ابؼتصلة في الكلمة الواحدة.ٖ(
) بسييز ابغروؼ ابؼتشابهة وابؼتقاربة في الشكل بحيث يسهل بسييزىا ٗ(
 وقراءتها بصورة سليمة.
                                                          
 ٜٕٚ-ٜٕٙص :  رجع،نفس ابؼ ٕٛ
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) رسم ابغروؼ بشكل واضح بحيث يكوف كل حرؼ واضح ٘(
 ابؼعالم، بأف يأخذ شكلو وحجمو الطبيعي في الكلمة الواحدة.
) مراعات التغيتَ في أشكاؿ ابغروؼ بتُ الأوؿ والوسط والأختَ ٙ(
 في الكلمة.
تؤدي ) وضع ابغركات التي تزيل الالتباس بتُ لفظ وآخر، بحيث ٚ(
 ابغركة ابؼعتٌ ابؼراد تأديتو من الكلمة في السياؽ اللغوي.
) تنمية القدرة لدى الطلاب على التمييز بتُ الدركات وابغروؼ ٛ(
 والكتابة. عند اللفظ
) تنمية القدرة على ابؼواءمة بتُ اللفظ عند النطق بالكلمة والرسم ٜ(
 على الورؽ.
) العمل على إبؼاـ الطالب بالقضايا الإملائية ابؼتكررة مثل قضايا ٓٔ(
 ابؽمزة والألف اللينة وغتَىا.
) تنمية قدرة الطلاب على تربصة أفكاره وأحاسيسو وقضاياه ٔٔ(
  عنها تعبتَا كتابيا بصورة سليمة.ابغياتية، والتعبتَ
) أف يصبح الطالب على قادرا على برقيق الوظيفة الأساسية ٕٔ(
 للغة من حيث الفهم والتحليل والتفستَ.
 ) تنمية قدرة الطالب على التواصل مع الآخرين نطقا وكتابة.ٖٔ(
) بسكتُ الطالب من الكتابة بسرعة تناسب الأحواؿ والأوضاع ٗٔ(
 يعتًض بؽا في حياتو العملية.ف التي يدكن أ
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) تهيئة الطالب لأداء امتحاناتو بصورة سليمة من حيث الكتابة ٘ٔ(
 الإملائية صحة ووضوحا.
) الابتعاد بالطالب عن الألفاظ السوقية الشائعة، وذلك عن ٙٔ(
طريق حفظ الألفاظ والعبارات و الأساليب الرصينة والتي 
 اس عليها بصورة سليمة.تتضمن قضايا إملائية بسكنة من القي
) تقوية ابؼلاحظة والقدرة على التمييز بتُ ابػطأ والصواب في ٚٔ(
 الكتابة.
) تعزيز قدرة الطالب على تصويب الأخطاء الإملائية في ٛٔ(
 النصوص التي يتعرض بؽا.
 ) تعزيز مهارة القياس لدى الطالب.ٜٔ(
 ) تنمية الثروة اللغوية عند ابؼتعلم.ٕٓ(
لاحظاتو للفروؽ الدقيقة بتُ الكلمات ابؼتقاربة في ) تعزيز مٕٔ(
 الرسم.
) تكوين عادة سليمة لدى ابؼتعلم من حيث الدقة في العمل ٕٕ(
 وابؼهارة في إتقانو.
 ) تنمية مهارة حسن الإصغاء عند ابؼتعلم.ٖٕ(
 ) ابػطٕ(
ابػط منزلة ىامة فروع اللغة العربية، فهو وسيلة التعبتَ الكتابي، وطريقة  
يل الأفكار إلى الآخرين. وفي كتابة الصحيحة التزاـ بالأشكاؿ ابؽندسية في توص
 رسم ابغروؼ. ووضع النطق ورسم ابؽمزات في مواضعها.
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 يتوخى من تعليم التلاميذ ابػط برقيق الأىداؼ الآتية : 
رسم ابغروؼ بأشكابؽا الصحيحة، بحيث يكتب كتابة سليمة   ) أ(
 مقروءة.
 نواع ابؼختلفة للخط العربي وقواعد ربظها.التعرؼ على الأ ) ب(
 السيطرة على حركات اليد والتحكم في الكتابة. ) ت(
 التذوؽ ابعماؿ، والتنسيق في الكتابة. ) ث(
 التمعن ودقة ابؼلاحظة. ) ج(
 النظاـ، والنظافة، وسرعة النقد. ) ح(
 تنمية ابؼواىب، وتشجيع الإباعة. ) خ(
 
كيز على بعض ابؼعايتَ التي بككم من ويتم برقيق ىذه الأىداؼ بالتً 
خلابؽا على جودة ابػط، كالوضوح في رسم ابغروؼ والتناسب بينهما طولا 
واتساعا ووضع النطق وابؽمزات، وابعماؿ الذي يتضح في الدقة بالكتابة 
وانسجاـ ابغروؼ، وتناسق الكلمات في أوضاعها وأبعادىا، وأختَا للسرعة 
 ٜٕابؼناسبة.
 
                                                          
 اساليب تدريس اللغة العربية،سعدي وزياد بـيمر البوريتٍ وعبد ابؼعطي، عماد توفيق ال ٜٕ
 .ٜٗ) ص : ٜٜٔٔ(إربد : دار الأمل للنشر والتوزيع، 
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 ) التعابرٖ(
 تنضح أهمية التعبتَ ومنزلتو بتُ فروع اللغة في الأمور الآتية : 
للغة يعد التعبتَ ابؽدؼ الأساسي، والغاية ابؼرجوة من دراسة فروع ا  ) أ(
 وإف فروع اللغة تعد وسيلة لإتقاف التعبتَ. العربية بصيعها،
يتوقف على إتقاف التعبتَ قدرة للتلميذ على فهم واستعاب  ) ب(
 ابؼعلومات الدراسية ابؼختلفة وتقدمو في ابؼواد الدراسية بصيعها.
التعبتَ اللغوي وسيلة الاتصاؿ الرئيسة بتُ الفرد وغتَه من  ) ت(
 ماعات.الأفراد أو ابع
 يساعد التلميذ التعبتَ على ترتيب بذاربو وتوضيح انطباعاتو. ) ث(
إتقاف التعبتَ وبخاصة التعبتَ الشفوي، يساعد على بزطي كثتَ  ) ج(
من صعوبات الازدواجية اللغوية التي يعاني منها أطفالنا وشبابنا في  
 كثتَ من ابؼواقف ابغياتية، وذلك لتعدد اللهجات المحلية.
 
 داؼ تعليم التعبتَ ابؽامة مايلي :ىمن أ
التعبتَ عن الأفكار وابغاجات وابؼشاعر بدقة وفي عبارات      ) أ(
 متًابطة.
استخداـ ابغصيلة اللغوية استخداما سليما في التعبتَ الشفوي  ) ب(
 والكتابي.
 اكتساب التلاميذ مهارة ترتيب الأفكار وتسلسلها ابؼنطقي. ) ت(
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 ٖٓعلى مواجهة ابؼواقف ابغياتية ابؼختلفة.مساعدة التلاميذ  ) ث(
 
 لاستخلاص أنواع التعبتَ يدكن تصنيفو الى صنفتُ رئيستُ هما :
التعبتَ من حيث الأداء، ويكوف على نوعتُ إما شفوي أو  
كتابي. والتعبتَ من حيث الغرض، وىو نوعاف أيضا يعتٍ التعبتَ 
 ٖٔالوظيفي والتعبتَ الابداعي.
 
 tuO tcA /اللعبة اللغوية تمثيل تطبيق الخطوات في الفصل الرابع :  – 4
 لترقية مهارة الكتابة
لتًقية مهارة الكتابة  tuO tcA /بسثيل تطبيق اللعبة اللغوية ابػطوات في 
 ، ىي:
ابؼعلمتُ ورقة واحدة تلو الأخرى أماـ الفصل  عرض ) ٔ(
بؼمارسة النطق. يطلب وتوضيح كل فعل لكل الطلاب، 
 ابؼعلم من بصيع الطلاب بؿاكاة ابغركة.
) يقـو ابؼدرسوف بتقسيم الطلاب إلى صفوؼ إلى بؾموعتتُ أو ٕ(
بؾموعات. بردد كل بؾموعة من ىم أعضاء المجموعة  ٖ
الذين سيحاكيوف مع ابغركة والذين سيخمنهم أعضاء 
 المجموعة. يحدد ابؼعلم أي المجموعات يحصل على دورتو
                                                          
ٖٓ
 ٚٚنفس ابؼرجع :  
ٖٔ
 ٓٛس ابؼرجع : نف 
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الأولى والتالية ، ويخبرىم أف كل بؾموعة لديها دقيقتتُ 
 لتخمتُ أكبر عدد بفكن من الأفعاؿ.
عندما تأتي المجموعة الأولى إلى مقدمة الصف ، يسأؿ ابؼعلم  ) ٖ(
الطلاب الذين سيقوموف بتقليد الفعل للوقوؼ حتى يتستٌ 
بعميع الطلاب في الصف أف يروا ، وكذلك إعطاء البطاقة 
للطالب. بعد أف يقلد الطالب الفعل على البطاقة ،  الأولى
يخمن عضو المجموعة ابؼعتُ ما الفعل الذي يتم تقليده عن 
طريق الاتصاؿ ، على سبيل ابؼثاؿ ، أنت قيد التشغيل. إذا 
بزّمن أحد أعضاء المجموعة بشكل صحيح ، فيحق لو 
ابغصوؿ على بطاقة جديدة. إذا كانوا لا يعرفوف ، ويقولوف 
 د ذلك، سيذىب لالتقاط البطاقة القادمة.بع
 
) بعد دقيقتتُ ، برسب المجموعة عدد البطاقات التي تم بزمينها ٗ(
وتسجيلها على السبورة. ثم يتم إرجاع البطاقة للمعلم ، 
 وتتقدـ المجموعة الثانية للتخمتُ.
الفائز ىو المجموعة مع النقاط السائبة ابؼسجلة على  ) ٘(
 ٕٖالسبورة.
 
                                                          
ٕٖ
 :  منتًجم ي 
 ,.................. naniamreP akenA .nimA luhtaF amsiR nad nosilohK dammahuM
 .692 .lah
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 
طريقة البحث ىي طريقة العلمية لنيػل ابؼعلومػات بهػدؼ خػاص   
و ٖٗ و ىػػػػي طريقػػػػة تسػػػػتخدمتها الباحثػػػػة في برليػػػػل بحثهػػػػا.      ٖٖ.
 ثو .بالبحث يستطيع الناس أف يستعمل بح
 نوع البحث -1
كانػت طريقػة البحػث تنقسػم إلى قسػمتُ ، همػا بحػث كيفػي 
و بحث كمي . وبحث كيفي ىػو بحػث تسػتغتٍ عػن الأرقػاـ العديػدة ، 
 وبحث كمي ىو ابغساب ولاأرقاـ والعددية فيو .
وأما نوع البحث في ىذا البحث ىو بحث كمي ، و ىو 
لرقمية من بصع بحث على دراسة الظواىر ويكثر مطالبة استعماؿ ا
ابغقائق وبرليل البيانات وعرض حصوؿ البيانات . ولنيل البيانات 
لتًقية مهارة الكتابة لدى  tuO tcA /بسثيل اللعبة اللغويةعن تطبيق 
 وارو سيدورجو . ابؼتوسطةطلاب الفصل السابع أ بددرسة تانادا 
 
                                                          
 من :يتًجم  ٖٖ
 .3 .lah ,) 7102 atebaflA : gnudnaB ( , nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS
 من :يتًجم   ٖٗ
 ,) 6991 ,gnatniB naluB : atrakaJ ( ,naitileneP igolodoteM ,otnukirA imisrahuS
 .542 .lah
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 فروض البحث -2
 إجابة مقيدة على مسألة وأما فروض البحث في  
إف  قالت سوىرسيمي: ٖ٘بحث و مقّررة بالبيانات المجموعة.ال
) و الفرضية aH(فرضية البحث نوعاف وىي الفرضية الإيجابية 
 .)oH(الصفرية 
تقدمت  واعتمادا على الأسئلة الأساسية التى سوؼ 
الباحثة فروض البحث التى برقق صوابها في البحث التالي، 
 وىي كما يلي :
 )aH(الفرضية الإجابية   ) أ(
ىي توضيح وجود علاقة بتُ متغتَ مستقل  
. )Y lebairaV(و متغتَ غتَ مستقل  )X lebairaV(
 اللعبة اللغويةوالفرضية الإجابية بؽذا البحث ىي وجود تطبيق 
في تعليم اللغة العربية  لتًقية مهارة الكتابة tuO tcA /بسثيل
وارو الفصل السابع أ بددرسة تانادا ابؼتوسطة لدى طلاب 
 سيدوارجو.
 
 
                                                          
 يتًجم من : ٖ٘
 .lah ,)6002 ,atpiC akeniR : atrakaJ( ,naitileneP rudesorP .otnukirA imisrahuS
 .26
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 )oH(الفرضية الصفرية  (ب)
 levairaV(علاقة بتُ متغية مستقل  عدـىي توضح  
ومتغتَ تابع الفروض الصفرية بؽذا البحث ىي عدـ تطبيق  )X
لتًقية مهارة الكتابة في تعليم  tuO tcA /بسثيل اللعبة اللغوية
تانادا الفصل السابع أ بددرسة اللغة العربية لدى طلاب 
 .ابؼتوسطة وارو سيدوارجو
 
 مجتمع البحث و عينتو -3
 بؾتمع البحث (أ)
البحث ىو بصيع الإفراد بصبحوف مصادر  بؾتمع
بؾتمع البحث التى استخدمتو  البحث لإخذ العينة.
طالبا  ٖٚفهو  سابعطلاب الفصل الالباحثة ىو بصيع 
 .سيدوارجو وارو ابؼتوسطة تانادا بددرسة
 
 عينية البحث (ب)
أما عينة البحث ىي بعض او بسثيل من بصلة و         
أما نظاـ أخد العينية  ٖٙعلامتو التي بسلك بؾتمع البحث.
سنة ىي نظاـ لتأخد عينية البحث من المجتمع. العينية ابغ
نية البحث ىو تستطيع أف تتمثل بصيع المجتمع. و أما عي
                                                          
 ٖٔٔنفس ابؼرجع، ص  ٖٙ
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طلبا بددرسة  ٕٗو عددىم "  بصيع طلاب الفصل " أ
 –  ٕٛٔٓسيدوارجو السنة الدراسة  وارو ابؼتوسطة تانادا
 .ٜٕٔٓ
أسلوب  ةتستخدـ الباحث في ىذا البحث،  
و أسلوب لأخذ العينية ى ،gnilpmaS evisopruP
نة ابؼختارة بناء على اعتبار أف العي بحسب حقيقة،
من الذي يؤخذ كعضو العينية يستسلم  فيو، ٖٚمعتُ.
 بحسب الأىداؼ و الأغراض.  ةبإعتبار الباحث
 
 طريقة جمع البيانات -4
 طريقة كثتَة موافقة بهذا البحث كما يلي : تستخدـ الباحثة 
   )seT( ختبارطريقة الا  ) أ(
الطريقة الاختبار  ةفي ىذا البحث استخدمت الباحث  
قبل  الاختبار القبلى يستخدـ و الاختبار البعدي. وأما القبلي
بؼعرفة كفاءة طلاب الفصل  tuO tcA /تطبيق اللعبة اللغوية بسثيل
وأما الاختبار البعدي يستخدـ  ارة الكتابة.السابع أ في تعليم مه
بؼعرفة فعالية طلاب  tuO tcA /بعد تطبيق اللعبة اللغوية بسثيل
                                                          
ٖٚ
 يتًجم من : 
 ,akatsuP laliH : ayabaruS( ,barA asahaB naitileneP igolodoteM ,niniA .hoM
 .401 .lah ,)0102
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ولم يدتحن مرة كثتَة  الفصل السابع أ في تعليم مهارة الكتابة.
  ٖٛ حتى لا تعرؼ عيوبة و ميزانة.
 
 )isavresbO(طريقة ابؼلاحظة  ) ب(
ىي ابؼلاحضة  )isavresbO(طريقة ابؼلاحظة  
ابؼنهجّية ابؼقصودة التى تواجهة الانتباه إلى الظواىر و الوقائع 
  ٜٖ مباشرة.
 
 في التعليم عملية تعرؼ أف الباحثة تريد الطريقة وبهذه 
لتًقية مهارة الكتابة لدى  tuO tcA /بسثيل اللعبة اللغويةتطبيق 
طلاب الفصل السابع أ بددرسة تانادا ابؼتوسطة وارو 
  سيدوارجو.
 
 )aracnawaW(طريقة ابؼقابلة  ) ت(
استخدمت ابؼراد بها البيانات بتقييم حالة الشيء. 
 التعليم طرائق عن البياناتالباحثة ىذه الطريقة للوصوؿ إلى 
 .فيها ابؼعلم استعملها اّلتي
                                                          
ٖٛ
 يتًجم من :  
 .422 .lah ,................. naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
ٜٖ
 يتًجم من : 
 ,81 .teC ,)9891 ,tesffO idnA : atrakaJ( ,naitileneP igolodoteM ,idaH onsirtuS
 .631 .lah
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 )isatnemukoD(طريقة الوثائق  ) ث(
الوثائق ىو طلب البيانات عن الشيء أو الفرضية من  
دة، والمجلة، والمحضر وقائع التدوين والنصوص، والكتب، وابعري
 ٓٗالإجتماع وجدواؿ الأعماؿ وغتَىم. ابعلسة، وتدوين
استخدمت الباحثة ىذه الطريقة للوصوؿ إلى البيانات 
ن أحواؿ ابؼدرسة وتاريخها وبصلة ابؼعلمتُ والطلبة وابؼعلومات ع
 في ىذه ابؼدرسة.
 
 بنود البحث  - 5
آلة استخدمتها الباحثة بعمع بيانات.  بنود البحث ىو 
 واستعمل الباحثة كثتَة من أدوات البحث، منها :
 اللعبة اللغويةتطبيق  لنيل ابغقائق وابؼعلومات عن )seT(الاختبار  (أ)
في تعليم اللغة العربية لدى  لتًقية مهارة الكتابة tuO tcA /بسثيل
 ابؼتوسطة وارو سيدوارجو.تانادا الفصل السابع أ بددرسة طلاب 
والإختلار  tseT erPبإعطاء تلك السؤاؿ من الإختبار القلبي 
 . tseT tsoPالبعدي 
 التعليم عمليةبؼعرفة  )isavresbO namodeP(صفحة ابؼلاحظة  (ب)
في  لتًقية مهارة الكتابة tuO tcA /بسثيل اللغويةاللعبة  تطبيق في
                                                          
 ترجم من :  ٓٗ
 :atrakaJ( ,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 .132 .lah ,)7991 .atpiC akeniR
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الفصل السابع أ بددرسة تانادا تعليم اللغة العربية لدى طلاب 
 .وارو سيدوارجوابؼتوسطة 
 
 عن البياناتبؼعرفة  )aracnawaW namodeP(صفحة ابؼقابلة (ت) 
 .فيها ابؼعلم استعملها اّلتي التعليم طرائق
 
في طريق الوثائق  )isatnemukoD(بة والصوار الوثائق ابؼكتو  (ث)
البيانات وابؼعلومات عن أحواؿ ابؼدرسة وتاريخها لوصوؿ إلى ل
 .وبصلة ابؼعلمتُ والطلبة في ىذه ابؼدرسة
 
 تحليل البيانات - 6
برليل البيانات ىي عملية منهج البحث وبصع   
الوثائق البيانات التي حصلت من الاختبار، وابؼقابلات، وابؼلاحظات، و 
بتنظيم البيانات في الفئة، ووصفت إلى الوحدات، واختيار ابعامع، 
ليسهل فهمنا  وتركيب إلى ابػطة، واختيار ابؼهمة وجعل ابػلاصة
 ٔٗوالآخرين.
 
 
 
                                                          
 يتًجم من :  ٔٗ
 .98.lah ,................ naitileneP edoteM ,onoyiguS
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ّما الرمز التي وأ في ىذا البحث قدمت الباحثة الطريقة الكّمية. 
 تستعملها الباحثة ىي :
 )tset-T(رمز ابؼقارنة   ) أ(
للعينتتُ الصغتَتتُ وإرتباط t tseT" وأما رمز ابؼقارنة "
 :صيغة فيما يلى فيستعمل ،بينهما
   
  
    
 
 ٕٗ .البياف
 ابؼقارنة0t   =  
(الفرقة  X من متغتَ )naeM( ابؼتوسطةDM  =
 الصيغة: على التجريبية) وابغصوؿ
 
   
 ∑
 
 
 
الفرقة التجريبية) ( x= عدد بـتلفة من متغتَ   ∑
 ة)(الفرقة  ابؼراقب Yومن متغتَ 
                                                          
ٕٗ
 يتًجم من :  
 odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS ,sanA
 982 .lah      ,)6991,adasreP
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 بصلة البيانات = N
الفرقة ( xالإبكراؼ ابؼعياري من متغتَ  =     
(الفرقة ابؼراقبة)  Yالتجريبية) ومن متغتَ 
 وابغصوؿ على الصيغة:
   
√    
  ∑
 
( 
 ∑
 
)
 
 
= الإبكراؼ ابؼعياري من عدد بـتلفة وابغصوؿ     
 على الصيغة:
 
      
   
   √
 
 بصلة البيانات = N
اللعبة تطبيق  عدـ علاقة قبل وبعد =0H     
لتًقية مهارة  tuO tcA /بسثيل اللغوية
الكتابة لدى طلاب الفصل السابع أ 
 .وارو سيدوارجو ابؼتوسطة تانادا بددرسة
اللعبة تطبيق بعد  = وجود علاقة قبل و    aH
لتًقية مهارة  tuO tcA /بسثيل اللغوية
بة لدى طلاب الفصل السابع أ الكتا
 .ابؼتوسطة وارو سيدوارجو بددرسة تانادا
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 الباب الرابع
 الدراسة الميدانية
 الفصل الأول : لمحة المدرسة تانادى  المتوسطة
 وصفية المدرسة - أ
 : مدرسة تانادى  ابؼتوسطة          اسم ابؼدرسة 
 ٖٕٕٗ٘ٓٓ٘ٔ٘ٔٔ:           رقم ابؼدرسة 
 ٕٕٕٕٔٛ٘ٓ:    رقم ابؼدرسة الوطنية الرئيسي
 nuhaT.40.10.KA.6133000-UHA: mahmuknemeK KSرقم 
 6102
 : معتمد " أ "          حالة ابؼدرسة
، وارو ،  ٕٗ : في وادوغاسري دلاـ رقم          عنواف ابؼدرسة
 ، جاوى الشرقية سيدوارجو
 ٙٛٗٚٛٙٛ) ٖٔٓ: (          رقم  ابؽاتف
 000.346-9.998.515.20:   hasardaM PWPNرقم 
 : موه اخواف .  اسم رئيس ابؼدرسة
 ٖٖٖٓٓٓٙٛٚ٘ٛٓ:    رقم  ابؽاتف 
 : مؤسسة تانادى   اسم ابؼؤسسة
، وارو ،  ٕٗ : في وادوغاسري دلاـ رقم          عنواف ابؼؤسسة 
 ، جاوى الشرقية سيدوارجو
 ٖٕٓٛٙٙٛ) ٖٔٓ( :  رقم  ابؽاتف ابؼؤسسة
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 ,ITNAILUM IHDA.yN:            رقم شهادة ابؼؤسسة
                          9891 nuhaT/teraM 02/32/HS
  
 : مؤسسة  سند ملكية الأرض
 : مؤسسة   سند البناء
 . ٕمتً ٖٜٕٚ:   مساحة أرض ابؼدرسة
 
 رؤية وبعثة - ب
 : رؤية مدرسة تانادى  ابؼتوسطة سيدوارجو فهي أما
 " " التفّوؽ في إبقاز الإيداف والتقوى والعلـو والتكنولوجية
 وأما بعثة من مدرسة تانادى  ابؼتوسطة سيدوارجو ىي :
 القياـ بأنشطة التعلم والتوجيو بفاعلية ومزيّة -ٔ
 تدربة لطلاب لاكتساب مهارة ابغياة ابؼوّجهة إلى ابؼستقبل -ٕ
ثفة بعميع أعضاء التنمية في الغتَة التفوقية للطلاب مك -ٖ
 ابؼدرسة  
 دوافع الطلاب ومساعدتهم بؼعرفة قدرتهم لتنميتها الأمثل -ٗ
  بفارسة الطلاب بأخلاؽ الإسلامية. -٘
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واتقاف الرؤية وبرقيق البعثة حقق ابؼدرسة بالتعليم ، كما وجد  
الباحثة حينما يعمل عملية البحث أف الطلاب يبدؤوف بصلاة الضحى 
السادسة والنصف قبل دخوؿ الفصل ثم استمر بصاعة في الساعة 
بعملية التعليم حتى الساعة اثنا عشر والنصف و يصلوف صلاة الظهر 
بصاعة مع الأساتيذ وبعدىا كانت ابػطابة أو التهليل أو الاستغاثة . 
 قق الرؤية و البعثة من ابؼدرسة.وأما ذلك يسعد عن بر
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 ىيكل التنظيمي - ج
 1اللوحة :    
 
 
  
 
 
  
 قسم علاقة الإجتماعية
  المرأة خليفة
 قسم التنظيم 
 سّتئة الرحمة
 
 قسم المباحث
 سحرالأشرافين
 
 
 قسم المحاسب
  ّد فضليمحي
 
 
 
 قسم المقصف
 مسلحة
 المدرسة  مدير
 موح  إخوان
 
 قسم مناىج التدريس
 محمد طيب
 قسم الطلابية
 العلوم مفتاح
 المحمود
 
 
 الطلاب
 
 قسم المكتبة
 نعمة
 
 قسم الوسائل
  خالق نور
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 أحوال المعلم - د
 يلي : كما ابؼتوسطة ابؼدرسة تانادى في ابؼعلمتُ أبظاء أما
 2اللوحة :
 الرقم اسم التًبوية الرواية ابؼادة
 .ٔ موح إخواف .srD علـو البلادية 
 .ٕ مفتاح العلـو .dP.S الرياضيات
 .ٖ فتح الرازي I.dP.S العقيدة الأخلاؽ 
 .ٗ بؿمد أزىاري I.dP.M الفقة
 .٘ فرض زين الفؤادي .dP.S التكنولوجية
 .ٙ بؿمد طيب I.dP.M اللغة العربية
 .ٚ نور خالق .dP.S الرياضيات
 .ٛ أبضد صادؽ .srD القرآف  ابغديث
 .ٜ مصّنف .dP.S علـو الإجتماعية
 .ٓٔ بؿمد مونطو .srD علـو الإجتماعية
 .ٔٔ فة ابؼرأةخلي .I.dP.S التاريخ الإسلامية
 .ٕٔ اسرإيّة .S.S اللغة الابقلسية
 .ٖٔ نعمة .dP.S علـو ابػاصة
 .ٗٔ تتيك ميانتي رحايو .dP.S علـو العلمية
 .٘ٔ احرص فؤادة الزىرة .dP.S علـو البراعة
 .ٙٔ مزايا .I.dP.S اللغة الابقلسية
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 .ٚٔ صفيا دوي حنداياني .TS علـو العلمية
 .ٛٔ اليانادوي  .dP.S الرياضيات
 .ٜٔ مسلحة .I.soS.S علـو ابػاصة
 .ٕٓ ليليس يوليانغسيو .dP.S اللغة الإندونسية
  .ٕٔ بؿيط الدين فضلي .dP.S التكنولوجية
   
 :وبيانات ابؼعلم وموظف التعليم  
 3اللوحة : 
 بصلة توضيح رقم
 معلم
 - ابغكومية معلم ابؼوظف .ٔ
 ٘ٔ معلم من ابؼؤسسة .ٕ
 - عوائدمعلم ال .ٖ
 ٜ معلم غتَ الدائمتُ .ٗ
 موظف التعليم
 ٕ مدير العاـ .ٔ
 ٕ خادـ ابؼدرسة .ٕ
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 أحوال الطلاب - ه
 ختَةيانات الطلاب في ثلاث السنوات الاب  -ٔ
 4اللوحة : 
 فصل الثالث فصل الثاني فصل الأوؿ سنة دراسي
بصلة 
 الطلاب
بصلة  قاعة
 الطلاب
بصلة  قاعة
 الطلاب
 قاعة
/  ٕ٘ٔٓ
 ٕٙٔٓ
 ٗ ٖٕٔ ٖ ٜ٘ ٕ ٜٚ
/  ٕٙٔٓ
 ٕٚٔٓ
 ٖ ٜٗ ٖ ٜٓ ٖ ٛٛ
/  ٕٚٔٓ
 ٕٛٔٓ
 ٖ ٜٛ ٖ ٜٜ ٖ ٚٔٔ
 المجموع الإبصالي
 قاعة بصلة الطلاب
 ٜ ٜٕٚ
 ٜ ٕٕٚ
 ٜ ٖ٘ٓ
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 أحوال وسيلة التعليم - و
 التعليمية الوسائل -ٔ
مدرسة  في الوسائل التعليم أحواؿ عن البيانات الباحثة وتقدـ
 التسهيلات عن البيانات وأما .ابؼتوسطة سيدوارجوتانادى  
 :فيما يلى 
 5اللوحة : 
ابغالة  بصلة نوع وسيلة التعليم رقم
 ابعيدة
ابغالة 
 الفاسدة
 نوع الفاسدة
 الثقيلة لطفيفةا
 - - - ٜ ٜ الفصل .ٔ
 - - - ٔ ٔ ابؼكتبة .ٕ
 - - - ٔ ٔ معمل العلـو .ٖ
 - - - ٔ ٔ معمل الكمبيوتر .ٗ
 - - - ٔ ٔ معمل اللغة .٘
 - - - ٔ ٔ القادة .ٙ
 - - - ٔ ٔ غرفة ابؼعلم .ٚ
 - - - ٔ ٔ الإدارة .ٛ
 - - - ٔ ٔ الاستشارة .ٜ
 - - - ٔ ٔ ابؼصلى .ٓٔ
 - - - ٔ ٔ ابؼشتسفى .ٔٔ
 - - - ٜ ٜ ابغماـ .ٕٔ
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 - - - ٔ ٔ القاعة .ٖٔ
 - - - ٙ ٙ التًويج .ٗٔ
 - - - ٔ ٔ مكاف رياضي .٘ٔ
 - - - ٔ ٔ بصعية الطلاب .ٙٔ
 - - - ٔ ٔ ابؼقصف .ٚٔ
 - - - ٔ ٔ موقف السيارات .ٛٔ
 
  ابؼعمل -ٕ
 6اللوحة : 
ابغالة  بصلة نوع معمل رقم
 ابعيدة
ابغالة 
 الفاسدة
 نوع الفاسدة
 الثقيلة الطفيفة
 - - - ٔ ٔ العلـو .ٔ
 - - - - - علم الاحياء .ٕ
 - - - - - فيزياء .ٖ
 - - - - - كيمياء .ٗ
 - - - ٔ ٔ الكمبيوتر .٘
 - - - ٔ ٔ اللغة .ٙ
 - - - - - التعلم الآخر .ٚ
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 الفصل الثاني : يبحث عن عرض البيانات وتحليلها 
 
كفاءة مهارة الكتابة لدى طلاب الفصل السابع أ بمدرسة تانادا  -أ 
 المتوسطة وارو سيدوارجو
لاب بؼهارة الكتابة في الفصل السابع من كفائة الطستشرح الباحثة        
ات من يان، وبصعت الباحثة ىذه البوارو سيدوارجوابؼتوسطة  تانادا درسةبد أ
والاختبار القبلي  اللغة العربية في الفصل السابع أ نتائج ابؼقابلة بابؼدّرسة
 .)tseT erP(
ة رغبة التلاميذ في تعلم اللغة العربيوأما كفائة الكتابة ناقصة لأنهم 
وأما  و طّبق معلمة ادارة الصف التقليدية فقط في ىذه ابؼدرسة.  ناقصة، 
الوسائل ابؼستخدمة في ابؼدرسة كالأدوات ابؼدرسي في الفصل مثل السبورة 
وجدت الباحثة بعض ابؼشكلات في تعليم اللغة العربية  ٖٗ. والطلاسة
، مثل: ناقص في فهم ابؼفردات وفي بؼتوسطة وارو سيدوارجوبددرسة تانادا ا
تطبيق اللعبة نظر إلى ىذا ابغاؿ تريد الباحثة أف الكتابة اللغة العربية . 
 لتًقية مهارة الكتابة خاصة. tuO tcA /اللغوية بسثيل 
  
                                                          
34
 مازاياة مع أستاذة لمن حصوؿ ابؼقاب ذختؤ .  
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تطبيق اللعبة اللغوية بسثيل قد قامت الباحثة الاختبار القبلى قبل    
بددرسة تانادا ابؼتوسطة وارو  السابع أطلاب الفصل دى ل  tuO tcA /
 : ٗٗوأما نتيجة الاختبار فكما يلي،  سيدوارجو
 
 7اللوحة 
 )x( اختبار القبلي أسماء الطلاب الرقم
 ٘ٙ ابضد مولانا ۱
 ٘ٙ اىاادتيا سافتًا نوغكر  ٢
 ٘ٙ ابضد نور سيخاني ربو ۳
 ٜٖ الفتُ دوي اكبر ٤
 ٔٛ امرنا دينافا ٥
 ٕٙ انيسة سفتَة وىيودي ٦
 ٘ٙ النساء فابساواتي ٧
 ٜٙ ىداية نور عالم ٨
 ٖٔ اندرا شهرضا ٩
 ٔٛ حسن العافية ٠۱
 ٜٙ ليستيا ختَ النساء ۱۱
 ٖٕ بؿمد أأف عرفق ٢۱
 ٖٚ بؿمد ديكي افاندي سافوترا ۳۱
                                                          
44
 ٕٛٔٓسبتمبتَ  ٛٔ اختبار القبلى في يـو الثلاثاء نتيجة مهارة كتابة الطلاب في 
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 ٕٗ بؿمد الدو دوي يوليانتو ٤۱
 ٓ٘  بؿمد عارفتُ ٥۱
 ٓ٘ نوفاؿ الفيانشو ٦۱
 ٕٗ  نور اثنتُ ٧۱
 ٗ٘ فوتري فيليانا زاكي افانزا ٨۱
 ٛ٘   راديت ايكا ارفياف ٩۱
 ٜٙ   ساكتياواف سيناكا ٠٢
 ٘ٙ سافي انغكوف سوسانتي ۱٢
 ٖٚ  سيتي زاكية النفوس ٢٢
 ٜٙ ديفا فتَدانيا اديانتي ۳٢
 ٛ٘ سيتي سيدة ابغليمة ٤٢
 ٕٗٗٔ بؾموعة
 ٓٙ متوسطة
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 8 اللوحة
 : ٘ٗمدّرسة اللغة العربيةمن  وأما نتيجة الكتابة
 نتيجة أسماء الطلاب الرقم
 ٘ٗ ابضد مولانا ۱
 ٔ٘ ادتيا سافتًا نوغكراىا ٢
 ٓٗ ابضد نور سيخاني ربو ۳
 ٕ٘ الفتُ دوي اكبر ٤
 ٔٙ امرنا دينافا ٥
 ٖٙ انيسة سفتَة وىيودي ٦
 ٜ٘ النساء فابساواتي ٧
 ٓ٘ ىداية نور عالم ٨
 ٕٓ اندرا شهرضا ٩
 ٘ٗ حسن العافية ٠۱
 ٓ٘ ليستيا ختَ النساء ۱۱
 ٓٗ بؿمد أأف عرفق ٢۱
 ٘ٚ بؿمد ديكي افاندي سافوترا ۳۱
 ٘٘ مد الدو دوي يوليانتوبؿ ٤۱
 ٓٗ بؿمد عارفتُ  ٥۱
                                                          
54
 .في يـو الاثنتُ رة كتابة الطلاب من مدرسة اللغة العربيةنتيجة مها 
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 ٖٛ نوفاؿ الفيانشو ٦۱
 ٜٗ نور اثنتُ  ٧۱
 ٖٗ فوتري فيليانا زاكي افانزا ٨۱
 ٔٚ راديت ايكا ارفياف   ٩۱
 ٛٙ ساكتياواف سيناكا   ٠٢
 ٛ٘ سافي انغكوف سوسانتي ۱٢
 ٖ٘ سيتي زاكية النفوس  ٢٢
 ٙ٘ ديفا فتَدانيا اديانتي ۳٢
 ٘٘ سيتي سيدة ابغليمة ٤٢
 ٕٕٛٔ مجموعة 
 ٔ٘ متوسطة 
 
لترقية مهارة الكتابة لدى  tuO tcA /تمثيل اللعبة اللغويةتطبيق  -ب 
 طلاب الفصل السابع أ بمدرسة تانادا المتوسطة وارو سيدوارجو
في تعلػيم اللغػة العربيػة بؼهػارة  tuO tcA /بسثيػل اللعبػة اللغويػةتطبيػق 
تانػادا درسػة الفصػل السػابع أ بدلطػلاب  " يوميات الأسرةبدادة " من  الكتابة
 وارو سيدوارجو، أما ابػطوات التعليم في تطبيقها كما يلي :  ابؼتوسطة
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 مقدمة  – ٔ
 إلقاء السلاـ ) أ(
تسػػأؿ الباحثػػة عػػن حػػاؿ الطػػلاب بقػػوؿ " كيػػف حػػالكم  ) ب(
 بصيعا ؟ "
 تقرأ الباحثة كشف ابغضور  ) ت(
 عن الدرس في اللقاء ابؼاضي تسأؿ الباحثة  ) ث(
 تأمر الباحثة الطلاب لتفتحوا كتابهم  ) ج(
 
 الأنشطة الرئيسية  – ٕ
) عرضت الباحثة ورقة واحدة تلو الأخرى أماـ الفصل ٔ(
من بصيع  الباحثةطلب ت ووتوضيح كل فعل لكل الطلاب ، 
 الطلاب بؿاكاة ابغركة.
بؾموعتتُ أو  ) تقـو الباحثة بتقسيم الطلاب إلى صفوؼ إلىٕ(
أي المجموعات يحصل على دورتو  لباحثةبؾموعات. يحدد ا ٖ
الأولى والتالية، ويخبرىم أف كل بؾموعة لديها دقيقتتُ 
 لتخمتُ أكبر عدد بفكن من الأفعاؿ.
الطلاب الذين سيقوموف بتقليد الفعل للوقوؼ  الباحثةسأؿ ) تٖ(
 .حتى يتستٌ بعميع الطلاب في الصف أف يروا 
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دقيقتتُ، برسب المجموعة عدد البطاقات التي تم بزمينها  ) بعدٗ(
،  للباحثةوتسجيلها على السبورة. ثم يتم إرجاع البطاقة 
 وتتقدـ المجموعة الثانية للتخمتُ.
الفػػائز ىػػو المجموعػػة مػػع النقػػاط السػػائبة ابؼسػػجلة تػػأمر الباحثػػة ) ٘(
 .على السبورة
 
 ابػابسة  – ٖ
 تلخص الباحثة عن ابؼواد ) أ(
 بزتم الباحثة الدراسة بالسلاـ  ) ب(
لتًقيػػة مهػػارة  tuO tcA /بسثيػػل اللعبػػة اللغويػػةوبعػػد أف قامػػت 
اللغػػػػػػة العربيػػػػػػة،  في الفصػػػػػػل السػػػػػابع أ في تػػػػػػدريس مهػػػػػػارة الكتابػػػػػة الكتابػػػػػة
ويشػػعروف الطػػلاب فرحػػا وبضاسػػا في اتبػػاع الأنشػػطة التعليميػػة. وىػػذا ابغػػاؿ 
 .اللعبة اللغوية بسبب اختيار مدرسة في استعداد وتناسب
 لتًقيػػة مهػػارة الكتابػػة tuO tcA /بسثيػػل اللعبػػة اللغويػػةوتسػػاعد 
وىم لا يشعروف صعوبة و كسلانا. تأمل الباحثػة علػى مدرسػة تسػتطيع أف 
مهػػارة  في تدريسػػها خاصػػة tuO tcA /بسثيػػل اللعبػػة اللغويػػةتطبيػػق ىػػذه 
 .  الكتابة
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لترقيةة مهةارة الكتابةة لةدى  tuO tcA /تمثيةل اللعبة اللغويةةفعالية تطبيق  -ج 
 طلاب الفصل السابع أ بمدرسة تانادا المتوسطة وارو سيدوارجو
 /بسثيل اللعبة اللغويةتطبيق وتستخدـ الباحثة اختبارين بؼعرفة فعالية 
بددرسة تانادا لتًقية مهارة الكتابة لطلاب الفصل السابع أ  tuO tcA
والاختبار   )tseterP(ار القبلي . وهما الاختبابؼتوسطة وارو سيدوارجو
 اللعبة اللغويةتطبيق . أما الاختبار القبلي فتجري قبل )tsetsoP(البعدي 
 اللعبة اللغويةتطبيق . وأما الاختبار البعدي فهو بذري بعد tuO tcA /بسثيل
. نتائج ىذاف الاختبارين بؼقارنة لطلاب الفصل السابع أ tuO tcA /بسثيل
 بتُ قبلو وبعده. وسطة وارو سيدوارجوبددرسة تانادا ابؼت
مقبػوؿ أـ لا؟ إذا )oH( نتيجة الفروض الفرضية الصفرية وبؼعرفة 
تطبيػػق لايوجػػد الفػػرؽ بػػتُ ابؼتغػػتَين أو نتػػائج الطػػلاب للفرقػػة التجريبػػة الػػتي 
ارتفػاع ) ونتػائج الطػلاب الػتي لا x(متغػتَ tuO tcA /بسثيػل اللعبػة اللغويػة
 )oH( هػػػػػذا يػػػػػدؿ علػػػػػى أف الفرضػػػػػية الصػػػػػفريةف )y(متغػػػػػتَ مهػػػػػارة الكتابػػػػػة
 اف علػى يػدؿ فهػذا ابؼتغػتَين نتيجػة بػتُ الفػرؽ ىنػاؾ ذاإ وبػالعكس .مقبولػة
 .مردودة )oH( الصفرية الفرضية
مقبولػة ) aH(ف الفرضػية البدليػة مػا النتيجػة الاخػتَ يػدؿ علػى أوأ
كتابػة لتًقيػة مهػارة ال فعػاؿ tuO tcA /بسثيػل اللعبػة اللغويػةتطبيػق بدعػتٌ أف 
 .لدى طلاب الفصل السابع أ بددرسة تانادا ابؼتوسطة وارو سيدوارجو
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" tseT Tاسػتخدمت الباحثػة معادلػة ابؼقارنػة الػتي تعػرؼ برمػوز "
 . وبؼعرفة ىذه الفروض استخدمت الباحثة رمز ابؼقارنة كما يلي : 
 
   
  
    
 
 
 
 :  فهي البيانات برليل خطوات وأما
  ابغساب لوحة الباحثة تصنع  -ٔ
 aisnereffiD / ∑  التمييز بصلة الباحثة تطلب -ٕ
 :  برمز )DS(  الابكراؼ مقياؿ الباحثة تطلب -ٖ
√ DDS
 ∑
 
-
 
(
 ∑
 
  
 )
 )    (/ rorrE naeM tradnatS الباحثة تطلب -ٗ
       
    
   √
  
 )naeM( ابؼتوسط الباحثة لبتط -٘
 :  بالرمز النتيجة الباحثة تطلب -ٙ
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 9 اللوحة
 في الكتابة مهارة لتًقيبة tuO tcA /بسثيل اللعبة اللغويةتطبيق  الطلاب نتائج عن
 البعدي والاختبار القبلي الاختبار
 الإسم الرقم
 النتائج
اختبار 
 )X(القبلي
اختبار 
 )Y(يالبعد
 ٕٜ ٘ٙ ابضد مولانا ۱
 ٜٙ ٘ٙ ادتيا سافتًا نوغكراىا ٕ
 ٜٙ ٘ٙ ابضد نور سيخاني ربو ۳
 ٕٜ ٜٖ الفتُ دوي اكبر ٗ
 ٕٜ ٔٛ امرنا دينافا ٘
 ٔٛ ٕٙ انيسة سفتَة وىيودي ٙ
 ٘ٚ ٘ٙ النساء فابساواتي ٚ
 ٓٓٔ ٜٙ ىداية نور عالم ٛ
 ٔٛ ٖٔ اندرا شهرضا ٜ
 ٕٜ ٔٛ حسن العافية ٓ۱
 ٓٓٔ ٜٙ ليستيا ختَ النساء ۱۱
 ٜٙ ٖٕ بؿمد أأف عرفق ٕ۱
بؿمد ديكي افاندي  ٖ۱
 ٖٚ ٖٚ سافوترا
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 ٜٙ ٕٗ بؿمد الدو دوي يوليانتو ٗ۱
 ٘ٛ ٓ٘ بؿمد عارفتُ  ٘۱
 ٜٙ ٓ٘ نوفاؿ الفيانشو ٙ۱
 ٘ٙ ٕٗ نور اثنتُ  ٚ۱
 ٕٙ ٗ٘ فوتري فيليانا زاكي افانزا ٛ۱
 ٕٜ ٛ٘ راديت ايكا ارفياف   ٜ۱
 ٚٚ ٜٙ ساكتياواف سيناكا   ٓ۲
 ٕٜ ٘ٙ سافي انغكوف سوسانتي ٕٔ
 ٕٜ ٖٚ سيتي زاكية النفوس  ٕٕ
 ٛٛ ٜٙ ديفا فتَدانيا اديانتي ۳ٕ
 ٔٛ ٛ٘ سيتي سيدة ابغليمة ٕٗ
 ٜٚ٘ٔ ٕٗٗٔ مجموعة
 ٕٛ ٓٙ متوسطة
 11 اللوحة
 الرقم
 Y X
-X=D
 Y
D
 = 2
-X(
)Y
2
 
 ٜٕٚ ٕٚ- ٕٜ ٘ٙ ۱
 ٙٔ ٗ- ٜٙ ٘ٙ ٕ
 ٙٔ ٗ- ٜٙ ٘ٙ ۳
 ٜٕٓٛ ٖ٘- ٕٜ ٜٖ ٗ
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٘ ٛٔ ٜٕ -ٔٔ ٕٔٔ 
ٙ ٕٙ ٛٔ -ٜٔ ٖٙٔ 
ٚ ٙ٘ ٚ٘ -ٔٓ ٔٓٓ 
ٛ ٜٙ ٔٓٓ -ٗ ٔٙ 
ٜ ٖٔ ٛٔ -٘ٓ ٕ٘ٓٓ 
۱ٓ ٛٔ ٜٕ -ٔٔ ٕٔٔ 
۱۱ ٜٙ ٔٓٓ -ٗ ٔٙ 
۱ٕ ٕٖ ٜٙ -ٗٙ ٕٔٔٙ 
۱ٖ ٖٚ ٖٚ ٓ ٓ 
۱ٗ ٕٗ ٜٙ -ٕٚ ٕٜٚ 
۱٘ ٘ٓ ٛ٘ -ٖ٘ ٕٕٔ٘ 
۱ٙ ٘ٓ ٜٙ -ٜٔ ٖٙٔ 
۱ٚ ٕٗ ٙ٘ -ٕٖ ٕٜ٘ 
۱ٛ ٘ٗ ٕٙ -ٛ ٙٗ 
۱ٜ ٘ٛ ٜٕ -ٖٗ ٔٔ٘ٙ 
۲ٓ ٜٙ ٚٚ -ٛ ٙٗ 
ٕٔ ٙ٘ ٜٕ -ٕٚ ٕٜٚ 
ٕٕ ٖٚ ٜٕ -ٜٔ ٖٙٔ 
ٕ۳ ٜٙ ٛٛ -ٜٔ ٖٙٔ 
ٕٗ ٘ٛ ٛٔ -ٕٖ ٕٜ٘ 
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ةعوملمجا ∑ 
 ٕٔٗٗ 
∑ 
 ٜٔ٘ٚ 
∑ 
 ٘ٔ٘
  
 
∑  
 ٕٜٔ٘ٓ  
 
 
 
 وطبػاتا : 
ٔ- ثحبي نع ةسوتبؼا  
     
∑ 
 
 
  ٘ٔ٘ 
ٕٗ
 
        ٕٔ ٗٙ     
  
ٕ- Standart Deviasi 
 
    √
∑  
 
 (
∑ 
 
)
 
 
 
     √
ٕٜٔ٘ٓ
ٕٗ
 (
٘ٔ٘  
ٕٗ
)
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 √ ٕٙٙ   ( ٕٔ)
 
 
                        √ ٕٙٙ  ٗٗٔ 
                                √ٔٛ٘  
    ٖٔ ٙٓ 
 
ٖ-  Standard Mean Error 
 
        
    
√   
 
 = ٖٔ ٙٓ
√ٕٗ ٔ
    
       = ٖٔ ٙٓ
√ٕٖ
 
= ٖٔ ٙٓ
٘
         
      ٕ.ٕٚ=  
ٗ- T Hitung 
   
   
  
    
   
 
ٕٔ ٗٙ 
ٕ ٕٚ
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  ٜ،ٚ-       
 : بجدوؿ يستشر ذلك وبعد 
 ٚٔٚ،ٔ-=     جدوؿ من ٘%
 ٛٓ٘،ٕ-=     جدوؿ من ٔ%
 : رقم جدوؿ    من أكبر    أف يعرؼ ىنا ومن
 ٛٓ٘،ٕ- < ٜ،ٚ- >ٚٔٚ،ٔ-)    >   (
مػػردودة، والفرضػػية  )oH(ف الفرضػػية الصػػفرية أذلػػك يػػدؿ علػػى 
تطبيػق ب )y( يوجد فػرؽ بػتُ نتيجػة مهػارة الكتابػة مقبولة بدعتٌ )aH(البدلية 
فصػػػل السػػػابع أ بددرسػػػة تانػػػادا في  )x( tuO tcA / بسثيػػػل اللغويػػػة اللعبػػػة
 .وارو سيدوارجو ابؼتوسطة
 
 اللغويػة اللعبػةوابػلاصػة الػتي نأخػذىا مػن ىػذا البػاب أف تطبيػق 
الكتابػة لػدى طػلاب الفصػل السػابع أ لتًقية مهػارة  فعاؿ tuO tcA / بسثيل
 .بددرسة تانادا ابؼتوسطة وارو سيدوارجو
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 الباب الخامس
 خاتمة البحث
 نتائج البحث - أ
 بسثيل اللغوية اللعبةتطبيق فعالية  بعد أف قامت الباحثة باختبار
الكتابة لدى طلاب الفصل السابع أ بددرسة لتًقية مهارة  tuO tcA /
 ابػلاصة من ىذا البحث كما يلي: .تانادا ابؼتوسطة وارو سيدوارجو
بددرسة تانادا  لسابع أالفصل ا مهارة الكتابة لدى طلاب كفاءةإف   -ٔ
بدلالة على متوسطة نتائج  ناقصة ابؼتوسطة وارو سيدوارجو
، ونتيجة ٔ٘الطلاب في مهارة الكتابة من مدّرسة اللغة العربية 
 .ٔٙاختبار القبلى : 
 نػاجح فصػل السػابع أفي  tuO tcA / بسثيػلاللعبػة اللغويػة  تطبيػقإف  -ٕ
ـ وتسػػػأؿ الباحثػػػة عػػػن بػػػدئت الباحثػػػة مػػػن ابؼقدمػػػة: إلقػػػاء السػػػلا، 
حػػاؿ الطػػلاب وتقػػػرأ الباحثػػة كشػػػف ابغضػػور وتسػػػأؿ الباحثػػة عػػػن 
الدرس في اللقاء ابؼاضي وتػأمر الباحثػة الطػلاب لتفتحػوا كتػابهم، ثم 
عرضػػػت الباحثػػػة ورقػػػة واحػػػدة الػػػتي تتكػػػوف مػػػن الأنشػػػطة الرئيسػػػية 
وتوضػػػيح كػػػل فعػػػل لكػػػل الطػػػلاب ، و تطلػػػب الباحثػػػة مػػػن بصيػػػع 
تقـو الباحثة بتقسيم الطلاب إلى صػفوؼ ركة، و ابغالطلاب بؿاكاة 
تسػػػأؿ الباحثػػػة الطػػػلاب الػػػذين ، و بؾموعػػػات ٖإلى بؾمػػػوعتتُ أو 
سػػػيقوموف بتقليػػػد الفعػػػل للوقػػػوؼ حػػػتى يتسػػػتٌ بعميػػػع الطػػػلاب في 
بعػػػد دقيقتػػتُ، برسػػب المجموعػػػة عػػدد البطاقػػػات و  الصػػف أف يػػروا
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ع البطاقػػػػة الػػػػتي تم بزمينهػػػػا وتسػػػػجيلها علػػػػى السػػػػبورة. ثم يػػػػتم إرجػػػػا 
تػػأمر الباحثػػة الفػػائز ىػػو و  وتتقػػدـ المجموعػػة الثانيػػة للتخمػػتُ للباحثػػة
 ابػابسػػػػة: . ثمالمجموعػػػػة مػػػػع النقػػػػاط السػػػػائبة ابؼسػػػػجلة علػػػػى السػػػػبورة
 بزتم الباحثة الدراسة بالسلاـ.ثم  تلخص الباحثة عن ابؼواد
 
مهارة  لتًقية tuO tcA / بسثيلاللعبة اللغوية  تطبيقفعالية إف  -ٖ
كتابة لدى طلاب الفصل السابع أ بددرسة تانادا ابؼتوسطة وارو ال
باللعبة اللغوية بالسعادة الطلاب يشعروف دؿ على ت سيدوارجو
 وجودو  عندما يتعلموف اللغة العربية في الفصل. tuO tcA / بسثيل
وابؼتوسطة الاختبار  ٓٙترقية النتيجة بتُ ابؼتوسطة الاختبار القبلى 
 T )ٜ،ٚ-( بأف نتيجةعلى حساب النتائج  بدلالة، ٙٛالبعدى 
وىذا يدؿ  )ٛٓ٘،ٕ-و ٚٔٚ،ٔ-( lebaT Tأكبر من  gnutiH
 xعلى مردود الفرضية الصفرية وقبوؿ الفرضية البدلية وبتُ متغتَ 
 فيها.  yومتغتَ 
 
 المقترحات - ب
تقدمت الباحثة بابؼقتًحات ترجو بها أف تكوف ىذه ابؼقتًحات 
لم في اللغة العربية في مهارة طة التعليم والتعنافعة وسببا لتطوير أنش
. وأما ابؼقتًحات فهي  بددرسة تانادا ابؼتوسطة وارو سيدوارجو الكتابة
 كما يلي:
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 :  لرئيس ابؼدرسة  -ٔ
بزيادة الوسائل التعليمية او الالعاب أف يساعد معلم اللغة العربية 
 اللغوية ابؼتنوعة لتطوير تدريس اللغة العربية.
 :ّرسة للمد -ٕ
ابعيدة  الوسائل التعليمية او الالعاب اللغوية ابؼتنوعةأف بزتار 
او اللعبة  ناسبة لأحواؿ الطلاب، ويستخدـ الوسيلة التعليميةابؼو 
التي تساعده في تقديم ابؼادة من أجل الوصوؿ إلى  اللغوية
 أىداؼ التعليم.
 
 : لطلاب  -ٖ
، حتى خاصة تابةلكمهارة اأف يتعلموا اللغة العربية بابغماسة في 
ا الأشياء باللغة اللغة العربية ويكتبو يستطيعوا أف يفهموا عن 
 العربية صحيحة.
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 المراجع العربية
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